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Metodologies per a implicar a les alumnes als continguts de la programació
Abstract
Aquest projecte abasta un estudi de cas en que es pretén comparar l'eficàcia de dues metodologi-
es orientades a fomentar la implicació de les alumnes als continguts relacionats amb la programa-
ció. Aquestes metodologies consistiran en la formació de grups paritaris i segregats a l'hora de des-
envolupar un projecte de programació dins dels continguts de programació d'aplicacions de l'assig-
natura de «Tecnologia» i algunes competències d'àmbit digital. El projecte es portarà a terme al se-
gon trimestre del tercer curs d’ESO.
Este proyecto es un estudio de caso en el que se pretende comparar la eficacia de dos metodolo-
gías orientadas a fomentar la implicación de las alumnas en el contenido relacionado con la progra-
mación. Estas metodologías consistirán en la formación de grupos paritarios y segregados para de-
sarrollar un proyecto de programación dentro del contenido de programación de aplicaciones de la
asignatura de «Tecnología» y algunas competencias de ámbito digital. El proyecto se llevará a cabo
en el segundo trimestre del tercer curso de la ESO.
This project is a case study in which it is intended to compare the effectiveness of two method-
ologies aimed at promoting the involvement of students in the content related to programming.
These methodologies will consist of the formation of parity and segregated groups to develop a pro-
gramming project within the content of applications programming of the subject of “Technology”
and some competences of digital scope. The project will be carried out in the second quarter of the
third year of the ESO.
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Convencions
Signes
A aquest treball es faran servir els signes llatins. Guió per als incisos o aclariments: –; i cometes
llatines per les cites textuals o enunciats: «». També es farà servir la coma «,» com divisor decimal.
Citacions
Les citacions es portaran a terme mitjançant l’estàndard APA, fent servir el format «Cognoms
(any)» per a les cites integrades als text i el format «(Cognoms, any)» quan es troben al final d’una
explicació de manera aïllada.
Ús del gènere
Degut a la rellevància del gènere al contingut d’aquest treball no es farà servir gènere neutre ni
en masculí ni en femení. Quan es parla per exemple de «els alumnes» no es fa referència al conjunt
de alumnat masculí i femení, sols als alumnes nois. De la mateixa manera, s’emprarà «les alumnes»
per fer referència sols a les alumnes noies. Quan es vulga apuntar al conjunt de tot l’alumnat –noies
i nois–, es parlarà d’alumnes, del «alumnat» o «les i els alumnes».
Es faran servir els colors mostrats dalt per destacar el gènere i dates relacionades amb cadascú.
7
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Introducció
Segons l'últim estudi realitzat per l'Institut d'Estadística de Catalunya al curs 2006/2007 el nom-
bre de dones que han cursat una carrera universitària tècnica no arriba a la meitat del nombre d'ho-
mes, destacant la presencia d'aquestes a les ciències socials i sanitàries. Un fet que crida l'atenció és
l'alta presencia de dones a totes les universitats, excepte a la Universitat Politècnica de Barcelona on
el nombre d'homes és superior.
Aquest fet no és un efecte aïllat a Catalunya, diversos estudis senyalen aspectes com l'ansietat
(Cussó-Calabuig, Carrera Faran & Bosch-Capblanc, 2017; Durndell & Haag, 2002), l'auto-eficàcia
(Cussó-Calabuig, Carrera Farran & Bosch-Capblanc, 2017; Cassidy & Eachus, 2002; Durndell &
Haag, 2002), l'aptitud (Farkas & Murthy, 2005; Varank, 2007; Durndell & Haag, 2002), les habili-
tats (Varank, 2007) i l'experiència (Cassidy & Eachus, 2002), així com al recolzament social (Vekiri
& Chronaki, 2008) com a causes de aquestes diferències per gènere.
Gran part d'aquests estudis es centren únicament en l'ús de l'ordinador o d'Internet, sent la majo-
ria enfocats a usuaris universitaris i adults. Per això, i donada l'escassetat d'estudis en menors i, es-
pecialment, sobre una habilitat/coneixement tan concret com és la programació, aquest treball es
proposa conèixer l'estat actual en les i els adolescents sobre la seva relació amb les Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions –TIC– i la programació, especialment sobre la seva auto-eficà-
cia. D'aquesta manera s'ampliessin les dades existeixes cap a una nova direcció a més de corroborar-
los i permetre esbrinar si els patrons oposats en usuaris adults es presenten en les generacions més
jóvens.
Durant l'avaluació inicial de la intervenció a tercer d’Educació Secundaria Obligatòria –ESO– al
bloc de programació de l’assignatura de «Tecnologia» es van detectar diferències importants respec-
te al nivell i les expectatives de superació de la unitat segons el gènere als dos grups classe A i B.
Els nois varen reflectir uns nivells més alts de seguretat i auto-eficàcia a les TIC i a la programació
que les seues companyes. Aquest fet va ser decisiu per a la organització del projecte, ja que es varen
crear dos grups, un de control i un d'estudi. Una classe va realitzar el projecte de la unitat en grups
paritaris –i heterogenis segons la avaluació inicial– i l’altra ho va fer en grup homogenis per nivell,
és a dir, segregats segons el gènere. Per motius contextual que s’explicaran més endavant, el grup
classe paritari va ser el A i el segregant el B. Es va dur a terme un test-retest als dos grups per tal de
fer comparacions intragrup i entre ells.
La intervenció va consistir en classes de programació impartides amb la metodologia de classe
inversa, on l'alumnat havia de visualitzar uns vídeos a casa i plantejar dubtes a classe, fent exercicis
de pràctica de cara al projecte de programació final. La part de visualització dels vídeos i exercicis
de pràctica era individual, mentre que en la part del projecte es feien servir les agrupacions descrites
abans segons el grup classe –paritaris o segregats–. Tots els continguts de coneixements, procedi-
ments i aptituds impartits han estat basats en l'establert pel currículum. Una vegada finalitzat el pro-
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jecte s'ha fet el retest per a realitzar l'anàlisi d'aquests junt amb las del tests per tal de comprovar si
realment és eficaç o no segregar per gènere així com per comprovar l'evolució dins del propi grup.
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Objectius
Els objectius d’aquest treball són els següents:
1. Dur a terme una recerca de l’estat de l’art al voltant de quines són les possibles causes de les
diferències de gènere respecte a la motivació i aptituds en el treball en programació.
1.1. Analitzar evidències sobre les possibles causes de les diferències de gènere en front la
programació informàtica.
1.2. Fer una recerca d’estudis previs basats en l’anàlisi del les diferències de gènere i els
efectes sobre aquest en intervencions a l’aula.
1.3. Analitzar i interpretar instruments de mesura que permetin comparar els efectes d’inter-
vencions a l’aula al voltant de la programació sobre el gènere.
2. Dissenyar, implementar i analitzar els efectes sobre el gènere de l’aplicació d’una activitat a
l’aula al voltant de la programació tenint en compte el context.
2.1. Estudiar el context de l’alumnat i la seva cohesió per gènere.
2.2. Dissenyar una activitat a l’aula al voltant de la programació.
2.3. Aplicar un test per avaluar l’impacte de l’activitat.
3. Analitzar els resultats i treure conclusions.
11
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Estat de l’art
No existeix molta varietat d’articles al voltant de l’objecte d’aquest treball i menys en un àmbit
tan concret. Tot i això s’han trobat suficients evidencies properes o extrapolables que expliquen el
fenomen que s’aborda.
Paràmetres d’ansietat i percepció
En primer joc cal distingir entre els diferents paràmetres que es mesuren quan parlem de aptituds
(Cussó-Calabuig, Carrera Farran & Bosch-Capblanc, 2017):
L’ansietat és una resposta emocional negativa que engloba preocupació, por, aprensió i agitació.
Al context de la computació, parlem de ansietat per referir-nos a la por al desconeixement, la frus-
tració, la vergonya, el fracàs i la desil·lusió (Achima & Kassim, 2015). Al context acadèmic es pot
observar una major tendència a l’ansietat per part de les estudiants (Durndell & Haag, 2002)
El gaudiment és l'interès en l’ús dels computadors dins i fora del àmbit acadèmic (Cussó-Cala-
buig, Carrera Farran & Bosch-Capblanc, 2017).
L’auto-confiança és la percepció personal del domini de les tecnologies de la informació i de la
comunicació  i  la  comoditat  fent-les  servir  (Cussó-Calabuig,  Carrera Farran & Bosch-Capblanc,
2017). De nou al context educatiu, podem trobar que el nivell d’auto-confiança  als estudiants és
més elevat.
L’auto-eficàcia és la convicció en la pròpia capacitat de dur a terme amb èxit una tasca determi-
nada (Busch, 1995). Aquesta, a l'igual que ocorre amb l'auto-confiança, és més elevada als estudi-
ants.
Causes de les diferències de gènere
Segons Dahlman (2008) existeixen diversos aspectes que influeixen en les diferències de gènere:
socials, educatius, dificultat d'accés a la tecnologia i les diferències d'autoavaluació de capacitats i
aptituds. Pel que fa als factors socials cal tenir en compte els estereotips que s'aprenent a edats pri-
merenques, la identitat sexual junt a la cor a ser diferent i la necessitat de casar amb l'estereotip, els
aspectes tradicionals dels que fers masculins i femenins, la falta de models i la síndrome de la justi-
ficació.
Pel que fa a l'educació, Dahlman (2008) destaca els mètodes, l'orientació del currículum, l'aptitud
selectiva dels progenitors i professorat, la poca rellevància a l'àmbit social, la poca socialització
dins del treball les estratègies motivacionals inadequades i la incompatibilitat entre vida familiar i la
carrera són els factor que més afecten a l'hora de rebutjar aquesta mensa d'estudis i treballs per part
de les dones. Les dificultats d'accés a la tecnologia es vinculen a l'experiència, com per exemple el
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tipus d'activitat extraescolar, el temps que les nenes i els nens passen enfront l'ordinador i la possibi-
litat d'emprar-lo. Finalment, els dos gèneres presentes diferencies a diferents aspectes d'autoavalua-
ció, com l 'auto-confiança la percepció d'aptitud i potencial i la influència de l'èxit a determinades
assignatures a l'escola.
La freqüència d'ús de l'ordinador així com el tipus d'ús canvia d'un gènere a l'altre segons els re-
sultats obtinguts per Vekiri i Chronaki (2008). A més a més, també es van trobar diferències en el
recolzament rebut pels pares i companys, així com en l'auto-eficiència informàtica, la qual era va
ser considerada superior als nens. Aquest recolzament de familiars i companys és considerat un fac-
tor molt influent, mentre que l'accés a l'ordinador no ho és tant pel que fa a la motivació però, la
qual cosa es pot concloure que la socialització i les pràctiques socials tenen un gran pes ja que co-
muniquen les expectatives segons el gènere.
S'ha considerat durant molt anys que l'elecció de l'estil de vida està determinat per la biologia.
Actualment, estudis com el de Wangi i Degol (2016) afirmen que factor socioculturals com pes cre-
ences socials i les expectatives diferent per a cada gènere pel que fa a les seues capacitats i la pres-
sió cultural per tal de perseguir interessos tradicionalment associats a un gènere tenen més possibili-
tats d'influir que la biologia a l'hora de prendre decisions professionals.
Per tal de reduir la bretxa de gènere Wangi i Degol (2016) proposen intervindre sobre diversos
factors: cognitiu, motivacional i sociocultural, enfocant aquestes carreres professionals con assolible
i compatibles amb les seues preferències i objectius. A més a mes cal eliminar els estereotips i la
mancança d'informació i  obstacles que interfereixen a l'hora de la selecció professional.  Per tal
d'aconseguir-ho cal més investigació així com polítiques i models que ajuden a fomentar l'interès de
les dones i nenes cap a les ciències i la tecnologia. La revisió de les pràctiques educatives a les esco-
les i universitats cap a les alumnes també és necessària per tal de comprovar que funciona i que no.
Diferència de gènere a l’aula i intervenció
Les tècniques d'ensenyament constructivista junt amb l'ús de tecnologies interactives com les
pissarres digitals emprades en l'estudi de Dhindsa i Shahrizal-Emran (2011) han mostrar una mini-
mització de les diferències de gènere.
A l'igual que ha quedat reflectit a l'apartat anterior, l'estudi de Tsai M.-J. i Tsai C.-C. (2010) afir-
ma que l'alumnat també mostra una diferència de gènere pel que fa a la quantitat i tipus d'us que es
fa a internet. Les nenes fan un ús més comunicatiu a internet, encara que els dos l'empren per a ex-
plorar. Encara que els dos gèneres varen tenir les mateixes oportunitats d'accedir a internet, els nens
varen accedir-hi més vegades a la setmana. Les motivacions entre els dos grups eren diferents, Els
nois a l'exploració i les noies a la comunicació.
Com també a quedat demostrat en estudis com el de Huffman A. H., Whetten i Huffman W. H.
(2013), la percepció d'auto-eficàcia en l'ús de les TIC així com en l'ús de la tecnologia en general és
més alt las homes que a les dones al context educatiu, mostrant una percepció més alta de la seua
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capacitat tecnològica els primers. A més a més, varen trobar una relació entre l'auto-eficiència tec-
nològica més enllà del gènere, els problemes informàtics i el recolzament tecnològic estructural.
Qüestionari
 Aquest està format per diferents grups que guarden relació amb els paràmetres d'interès.
Entre els indicadors a avaluar es troba la freqüència d’us del ordinador. S’ha valorat la utilització
del qüestionari utilitzat per la OCDE al informe PISA, utilitzat també en altres estudis per avaluar la
diferència de nivell i accés a les noves tecnologies.
Les aptituds enfront a l'ús de l’ordinador han sigut avaluades amb els indicadors emprats per Far-
kas & Murthy (2005). En relació a l'auto-eficàcia s'han emprat els de Cassidy i Eachus (2002), ja
que ressalta per la seua fiabilitat, i per a l'auto-confiança els de Durndell & Haag (2002).
Tots els test anterior conformen el test final emprat per Cussó-Calabuig, Carrera Farran i Bosch-
Capblanch (2017).
15
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Context
Municipi
El municipi on es porta a terme la intervenció es troba al Vallès Occidental amb una població
aproximada de 58,000 habitants.
Segons dades de l’Institut d’estadística de Catalunya1, tot i que, la població està molt envellida,
és més jove que la resta de Catalunya. El nivell d’estudis de la seva població és també superior a la
mitjana de la resta de Catalunya. A més, respecte a la resta de municipis, aquest té un major nombre
de residents d’origen de la resta de l’estat espanyol i menor d’origen estranger. Tot això és degut a
la proximitat del municipi a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la quantitat d’alumnat que re-
sideix.
El nivell econòmic també és superior a la mitjana de Catalunya.
S’ha inclòs un informe més exhaustiu del context demogràfic al l’annex I.
Centre
Aquest centre acull diferents nivells educatius: educació infantil –EI–, educació primaria –EP– i
educació secundaria obligatòria –ESO–. Tots els cursos disposen de dues línies.
Perfil de l’alumnat
Pel que fa als aspectes social, l’alumnat és de classe social mitjana tot i que és molt variada. La
quantitat d’alumnat procedent del estranger és baixa, al voltant d’un 6%. D’aquests pràcticament la
meitat procedents de Llatinoamèrica i l’altra d'Àsia i algun procedent d’Europa del Est. La quantitat
d’alumnat gità és també petit, al voltant d’un 3%.
Grups de 3r
La intervenció es porta a terme als grups de 3r A i B.
A nivell de gènere les dues classes es troben molt igualades, encara que les interaccions entre
ambdós gèneres de manera espontànies no són tant freqüents com les d'intragènere. Aquest efecte
ocorre més al grup A, on els grups d’amistats són estrictament no mixtos. Aquest efecte es pot ob-
servar millor als sociogrames dels grups.
El grup A té consciencia de millor cohesió, tant recíprocament com per part del professorat. Exis-
teixen subgrups d’alumnes amb amistat amb molta relació recreativa fora del centre.
1 https://www.idescat.cat/emex/
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D’altra banda, el grup B es defineix a sí mateix com un grup poc cohesionat i és aquesta també la
percepció del professorat. La tutora del grup a rebut nombroses demandes per part d’algunes alum-
nes per tal de que intervinga per millorar la cohesió al grup.
Sociogrames
Per tal de obtindre una idea no condicionada pels prejudicis de l’alumnat i el professorat, s’ha
dissenyat un test per tal d’elaborar dos sociogrames –un per grup– que reflecteixen de manera ob-
jectiva la cohesió social del grup.
Es poden trobar els informes resultants dels grups A i B es troben a l’annex II i annex III respec-
tivament.
Grup A
L’informe del grup A reflecteix l’existència de subgrups d’alumnes, però sempre segregat per gè-
nere. Com es pot observar a la Figura 1, en que es representa amb nodes morats a les noies i nodes
taronges als nois i que es distribueixen segons nombre de relacions mitjançant l'algorisme ForceAt-
las2 (Jacomy, Venturini, Heymann, & Bastian, 2014) –els nodes amb més relacions es troben junts i
els que menys més lluny–.
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Figura 1: Graf de relacions 
socials al grup 3r A
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Grup B
Al grup B s’ha trobat una afinitat semblant al grup A. L’alumnat ha triat altres companys i com-
panyes amb la mateixa freqüència, deixant aproximadament la mateixa quantitat de preguntes sense
respondre.
D’altra banda, és patent la major cohesió entre les noies i els nois com, de nou, es pot observar a
la figura.
Coneixement de programació
Encara que l'alumnat posseeix els coneixements per gaudir d'una bona economia a l'ús de les
TIC, els únics coneixements previs dels quals disposa sobre programació són els apresos en altres
anys fent us de l'eina SCRACH a primaria. Amb aquesta tenen coneixements molt simples a nivell
d'instruccions i d'estructures sense treballar a tot l'ESO cap contingut relacionat amb programació.
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Figura 2: Graf de relacions 
socials al grup 3r B
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Metodologia
Test
El test que s’ha emprat en aquest cas és el desenvolupat a l’article de Cussó-Calabuig, Carrera
Farran i Bosch-Capblanch (2017). A banda dels aspectes que avalua aquest test esmentats anterior-
ment a l’apartat «estat de l’art», s'ha afegit un apartat d'auto-confiança específica de la programació,
emprant les mateixes preguntes que a l'apartat de l'auto-confiança a les tic però centrades a aquest
nou aspecte.
El resultat final ha sigut un test conformat per cinc blocs: context de l'alumnat, hàbits, aptituds
relacionades amb paràmetres com el gaudiment l'ansietat i l'auto-confiança, l'auto-eficiència a l'ús
de les tic i l'auto-eficiència a la programació
Per tal de comparar els resultats i poder establir l’impacte de la metodologia es realitzarà un test-
retest, és a dir, es portarà a terme un test abans de l’aplicació de la intervenció i un altre després. Les
puntuacions obtingudes al test-retest es troben entre 0 i 3, que representen les respostes més negati-
ves i positives respectivament.
Intervenció
La guia completa de la unitat didàctica es troba a l’annex IV per poder ampliar en la intervenció
ja que en aquest apartat es tractarà principalment el projecte.
Grups
Segons el tipus d'activitat la distribució de l'alumnat varia entre individuals i en parella o petit
grup, sent sempre la mateixa quantitat d’alumnes a les dues classes a les diferents fases. S’ha optat
per dur a terme dues intervencions amb un criteri d’agrupació oposat pel que fa a al gènere. El grup
A s'ha organitzat de manera paritària per parelles, i el grup B segregant per gènere. Als dos casos no
s'ha deixat intervindre en l'elecció a l'alumnat per tal d'evitar biaix, realitzant els grups de manera
aleatòria.
La mostra d'alumnat va ser de 50 alumnes, 25 del grup A i 25 del B. Del primer un alumne no va
fer el test i una altra no va fer el retest, per la qual cosa la mostra d'aquest grup va quedar reduïda a
23, 10 noies i 13 nois. Del grup B una alumna no va fer el pretest i quatre alumnes noies i un noi no
varen fer el retest, obtenint una mostra total de 19, 6 noies i 13 nois. Després de tot el procés el total
de participants vàlids va ser de 42 participants, 16 nois i 26 noies
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Activitats
S'han dut a terme tres tipus d'activitats: test-retest, classe i projecte. Les dues primeres es realit-
zen de manera individual, mentre que l'última es realitza per parelles com queda detallat a l'apartat
anterior.
La primera es va realitzar el primer i l'ultim dia, per tal d'observar els possibles canvis. El test
emprat és el descrit anteriorment i el qual es pot trobar al l'annex V
Les classes es varen realitzar amb la metodologia de classe inversa per la qual cosa l'alumnat ha-
via de visualitzar uns vídeos realitzats mi fora d’horari lectiu i resoldre dubtes durant la classe, fent
preguntes i resolent exercicis per tal de recolzar els coneixements i guanyar habilitats de cara al pro-
jecte final. El material emprat a sigut el mateix als dos grups.
Finalment, el projecte s'ha realitzar en quatre sessions, permetent avançar al temps lliure fora de
l'escola. Es pretén desenvolupar un videojoc del tipus «tria la teva història», que consisteix en que
l'usuari tria una serie d'opcions per tal de completar una narració. fent ús dels continguts impartits i
desenvolupant una història pròpia.
Temporalització
Per a la realització d'aquesta recerca es va fer ús de 9 sessions de 55 minuts en tots dos grups.
La primera sessió va ser destinada en primer lloc per a passar el test i realitzar la presentació de la
unitat. Les següents tres sessions es van destinar a les classe inverses amb les seves activitats cor-
responents i les quatre posteriors a la realització del projecte. La sessió final es va destinar a la ad-
ministració del retest.
Taula 1: Planificació de la intervenció per sessions
Sessió Activitat
1 TestPresentació
2 Activitats de classe inversa
3 Activitats de classe inversa
4 Activitats de classe inversa
5 Desenvolupament del projectes
6 Desenvolupament del projectes
7 Desenvolupament del projectes
8 Desenvolupament del projectes
9 RetestDemostració del projectes
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Formació de grups
Els grups haurien de ser heterogenis per nivell per garantir l'èxit de tots, aquesta és, junt a l’ajuda
pel fòrum, la solució que es proposa per a l’atenció a la diversitat d’aquesta activitat.
L’avaluació inicial mostra una clara diferència entre el nivell de coneixement dels continguts cur-
riculars entre les alumnes i els alumnes. Cal destacar un grup de 8 nois amb una puntuació de 0%,
que respon a un grup disruptiu que va manifestar que van resoldre ràpidament el test per «treure-se’l
de damunt».
Taula 2: Resultats de la avaluació inicial de les alumnes
Noies
0,00% 2,94% 2,94% 5,88% 11,76% 14,71% 17,65% 23,53% 35,29% 41,18%
2,94% 2,94% 5,88% 11,76% 11,76% 17,65% 20,59% 23,53% 38,24% 41,18%
Taula 3: Resultats de la avaluació inicial dels alumnes
Nois
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 23,53% 26,47% 26,47% 32,35% 41,18% 41,18% 47,06%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,53% 26,47% 26,47% 32,35% 35,29% 41,18% 41,18% 55,88%
Si expressem aquestes dades en forma de histograma podem situar la moda dels resultats dels
nois al voltant del rang 26,67%-33,33% i el de les noies al 0%-6,67%, una diferència de 26,67 punts
percentuals.
Per aquest motiu s’ha triat l’opció de fer grups paritaris per gènere, podent ser algun mixt no pa-
ritari si no hi ha paritat a l’alumnat del grup.
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Figura 3: Histograma dels resultats de l'avaluació inicial per gènere
Nombre d’integrants
Els grups van ser de dos alumnes. En el cas del grup A va haver un grup de una noia i dos nois
per ser imparells i al B un de tres noies.
Treball
Els grups disposaran de quatre sessions a classe per desenvolupar el seu projecte, encara que po-
dran dedicar temps fora de l’horari lectiu.
Atenció a la diversitat
El fòrum permetrà a l’alumnat més endarrerit demanar ajuda i als més avançats dedicar temps a
resoldre els dubtes d'aquests. Tant demanant suport com oferir-lo per mitjà del fòrum suposa una
valoració al criteri CAD9 que es pot trobar a la guia de la unitat didàctica a l’annex V.
Organització d’aula
Depenent de la part del projecte s'ha organitzar l'aula d'una determinada manera. Durant el test i
el retest l'alumnat es va col·locar de manera individual, al igual que al torn de pregunte de la classe
inversa. A l'hora de realitzar els projectes cada parella disposava de llibertar per organitzar-se de la
manera que considerara més adient, sent els PC seus no del centre Aquest aspecte no ha suposat cap
problema per realitzar cap projecte.
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Criteris d’Avaluació
Criteris d’Avaluació Curriculars Criteris d’Avaluació Didàctics
3. Seleccionar, gestionar i tractar la informació 
d’Internet de forma correcta per tal de generar nou
coneixement.
CAD7: Interpretació de la documentació
12. Representar problemes simples mitjançant 
algorismes.
CAD1: Comunicar-se amb Python: Funcions de
entrada i sortida per la consola i assignar de 
variables
CAD2: Operar amb variables.
CAD3: Assignar i accedir als arrays i les 
matrius.
CAD4: Operar amb arrays i matrius.
CAD10: Es desenvolupa l’aplicatiu d’acord amb
els requisits pactats.
13. Dissenyar programes simples seguint 
estructures clares.
CAD5: Claredat del codi
CAD6: Comentaris
Criteris d’avaluació didàctics relacionats amb 
l’àmbit digital
CAD8: No fer ús al fòrum de dades que puguin 
relacionar-se amb tu o amb la resta de 
l’alumnat.
CAD9: Fer un ús adient dels fòrums
Criteris d’avaluació didàctics relacionats amb 
l’àmbit digital
CAD11: Reflexió sobre el progrés les 
capacitats personals
Objectius didàctics
OD1. Comprendre el funcionament del llenguatges de programació en general i de Python en
particular.
OD2. Ser capaç de desenvolupar aplicatius senzills sense interfície gràfica.
OD3. Entendre l’estructura de les documentacions de llenguatges i fer-les servir.
OD4. Entendre la importància dels estàndards formals a la programació i fer-los servir.
OD5. Entendre les normes dels fòrums i fer-los servir per demanar ajuda i oferir-la a altres
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Contingut
El contingut impartir a sigut el corresponent al curs educatiu i que està establit pel currículum.
Àmbit
Continguts Curriculars relacionats amb CD
o
Competència relacionada amb CD per a
competències transversals
Continguts Didàctics
C
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n
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e
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g
i
c
El procés tecnològic.
Constants i variables.
CD3: Definició de variables
CD4: Tipus de dades
CD7: Arrays i matrius
Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i 
de comparació.
CD5: Operacions amb dades
CD8: Operacions amb arrays i matrius.
Funcions.
CD1: Funcions de sortida per pantalla
CD2: Funcions d’entrada per teclat
CD6: Funcions —com a eina 
d’organització—
Realització de programes simples aplicant 
estructures de programació senzilles.
CD9: Estructura formal i neteja al codi
CD10: Comentaris
D
i
g
i
t
a
l
Competència 4. Cercar, contrastar i 
seleccionar informació digital adequada per al 
treball a realitzar, tot considerant diverses fonts 
i mitjans digitals
CD12: Ús de la documentació
CD13: Gestió de les dades personals
Competència 8. Realitzar activitats en grup tot 
utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratius.
CD14: Ús del fòrum. «Netiqueta»: normes 
de cortesia a la xarxa
Pers. i
social
Competència 1. Prendre consciència d’un 
mateix i implicar-se en el procés de creixement 
personal.
CD12: Ús de la documentació
CD13: Gestió de les dades personals
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Resultats
Els resultats en brut es troben a l’annex VI. Les puntuacions obtingudes al test es troben entre 0 i
3, sent la puntuació més baixa i més alta respectivament. En el cas de l’ansietat, com a la resta de
paràmetres, expressa com a puntuació més negativa el 0 i la més positiva el 3, de manera que una
puntuació elevada implica poc nivell d’ansietat.
Algunes preguntes es troben en forma inversa, a més puntuació resposta més negativa és aquesta.
Les respostes a les preguntes que responen a aquesta particularitat s’han invertit per tal de que sem-
pre a major nombre en la resposta més positiva sigui.
Per facilitar la comprensió de les dades s’inclouen diagrames de caixes. Els extrems de les barres
representen els valors mínims i màxims, de esquerra a dreta. El limit esquerre de la capsa –en gris–
representa el primer quartil i el dret –en negre– el tercer. Finalment, la mediana és on es troben les
capses gris i negra.
Test
Grup A
Ansietat
La diferencia a les puntuacions respecte a l'ansietat de les noies i nois queda patent en primer lloc
en la dispersió, obtenint una major a les noies. D'altra banda s’observa una puntuació d’ansietat me-
nor a les aquestes –més ansietat–, encara que la mediana supera la puntuació intermèdia –1,5– per
0,05 punts.
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Figura 4: Resultats d'ansietat del test del grup A
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Auto-confiança
Les puntuacions d’auto-confiança obtingudes pels nois indiquen un major grau d'auto-confiança,
ja que les aquestes són més elevades, mentre que la mediana de les noies es situa per sota de la pun-
tuació intermèdia amb un 1,4 front al 2,5 dels nois.
Gaudiment
La diferencia a les puntuacions respecte a l'interès per emprar computadores de les noies i nois
queda patent en la superioritat dels nois. La majoria de les noies no superen la puntuació intermèdia,
obtenint un 1 aquestes de mediana front al 2 dels nois. Tres quartes parts de les noies es troben per
sota de la meitat dels nois.
Auto-eficàcia
Pel que fa a l'auto-eficàcia amb l'ús de les TIC, tot l'alumnat mostrar molta convicció en les seues
capacitats enfront a tasques a dur a terme amb ordinador. Encara que les puntuacions dels nois va-
ren mostrar una major dispersió, la mediana dels dos gèneres és semblant, 2,65 les noies i  2,7 els
nois.
Figura 7: Resultats d'auto-eficàcia del test del grup A
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Figura 5: Resultats d'auto-confiança del test del grup A
Figura 6: Resultats de gaudiment del test del grup A
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Auto-eficàcia a la programació
En l'auto-eficàcia en programació tot l'alumnat mostra una gran dispersió i superen la puntuació in-
termèdia, encara que els nois han obtingut uns resultats lleugerament superiors que les noies, 2,25 i
2 respectivament.
Figura 8: Resultats d'auto-eficàcia a la programació del test del grup A
Grup B
Ansietat
La diferencia pel que fa a l'ansietat de l'alumnat queda patent en primer lloc en la dispersió, obte-
nint una major els nois. D'altra banda es pot observar un nivell d'ansietat superior a les alumnes, en-
cara  que superen  la  puntuació  intermèdia,  obtenint  un  1,95.  En canvi  els alumnes sobrepassen
aquesta puntuació amb un 2,1 i una major dispersió cap al 3.
Auto-confiança
L'auto-confiança de les noies és molt baixa, no superant el tercer quartil la nota intermèdia i amb
una concentració de tot aquest entre el 0,7 i el 1,1. Pel que fa als nois, mostren un mitjana igual a la
1,5 amb una dispersió cap a dalt, superant el tercer quartil el 2 i amb un màxim de 2,5.
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Figura 9: Resultats d'ansietat del test del grup B
Figura 10: Resultats d'auto-confiança del test del grup B
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Gaudiment
Les puntuacions respecte a l'interès per emprar computadores de les noies són molt baixes, situ-
ant tot el primer, segon i tercer quartil acotats entre el 0,6 i el 0,9. D'altra banda s’observa un major
interès als nois, la mitjana dels quals es situa per damunt de la puntuació intermèdia amb una dis-
persió més ampla.
Auto-eficàcia
Pel que fa a l'auto-eficàcia amb l'ús de les TIC, els dos gèneres han mostrat un auto-concepte posi-
tiu. La dispersió dels resultats de tot l'alumnat és molt reduïda i sempre superant la puntuació inter-
mèdia, les noies amb un 2,6 i els nois amb un 2,7. 
Auto-eficàcia a la programació
En l'auto-eficàcia en programació la dispersió de l’alumnat ha sigut similar. Cap dels dos gèneres ha
superat la puntuació intermèdia tot i que els nois s’han apropat més amb un 1,4 que les noies amb
un 0,9 a les seves medianes.
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Figura 12: Resultats d'auto-eficàcia del test del grup B
Figura 13: Resultats d'auto-eficàcia a la programació del test del grup B
Figura 11: Resultats de gaudiment del test del grup B
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Comparació grup A i grup B
En l'apartat on s'avalua el nivell d'ansietat s'han obtingut resultats semblant en el dos grups, mos-
trat que les alumne tenen puntuacions inferiors d'ansietat –més nivell d’ansietat– que els seus com-
panys a les dues classes. També es pot observar, a l'apartat de gaudiment, que les alumnes mostre un
interès més baix que els seus companys, no arribant ni tan sols en aquest cas a la nota intermèdia les
del grup B, fet que contrasta amb l'interès que mostren els seus companys.
Pel que fa a l'auto-confiança tot l'alumnat del grup A mostra nivells d'auto-confiança superiors al
del grup B, encara que la dispersió és semblant. El que es manté com una característic comuna són
les baixes puntuacions de les alumnes ja que la mitjana no supera la nota intermèdia, tot i així, les
del  A han obtingut millor resultats. Podem concloure que nois dels dos grups tenen un bon nivell
d'auto-confiança, encara que és millor al A.
A l'apartar de auto-eficàcia amb les TIC els grups també han obtingut resultats similars amb pun-
tuacions superiors a la intermèdia i molt elevades independentment del gènere. La principal diferen-
cia dels dos grups es troba a l'apartat de auto-eficàcia en la programació, on el grup A a obtingut
puntuacions altes, tot i que més als nois. Al B han obtingut puntuacions més baixes als dos gèneres,
sense superar cap dels dos la nota intermèdia i mantenint la puntuació de les alumnes per sota.
Podem concloure que, encara que les noies dels dos grups han obtingut puntuacions altes a l'ansi-
etat, les seves puntuacions baixen al gaudiment i l'autoconfiança. Pel que fa a l'auto-eficàcia a les
TIC els nivells són semblant als dos grups independentment del gènere i tornant a veure la diferen-
cia a l'auto-eficàcia a la programació, on encara que el grup A tingui millors resultats que el B, es
mostra el mateix patró de baixes puntuacions de les noies en comparació amb als seus companys.
Retest
Grup A
Ansietat
Encara que cap noi ha obtingut la màxima puntuació, la seua mitjana és superior a la de les no-
ies. La menor dispersió dels nois i el desplaçament del segon i tercer quartil mostren una clara supe-
rioritat respecte a les seves companyes.
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Figura 14: Resultats d'ansietat del retest del grup A
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Auto-confiança
Les noies mostren una dispersió superior a la dels nois i, a més a més, una mitjana més baixa, no
superant la nota intermèdia. En el cas de l’auto-confiança, els nois han obtingut uns resultats superi-
ors amb una mediana de 2.
Gaudiment
S’observa un interès major per part dels nois. Amb aquestes puntuacions es pot concloure un in-
terès per part de les noies proper al dels nois, tot i que als quartils inferiors a la mediana els aquests
es mantenen a prop de la puntuació intermèdia, deixant noies pes sota amb poc interès.
Auto-eficàcia
Els resultats relatius a l'auto-eficàcia a l'ús de les TIC han sigut positius tant en el pretest com en el
retest, però s'ha observat un augment de la dispersió dels resultats a les alumnes i una disminució
d'aquesta als alumnes. La mitjana ha sigut superada obtenint un 2,8 per part dels dos gèneres.
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Figura 17: Resultat d’auto-eficàcia del retest del grup A
Figura 15: Resultats d'auto-confiança del retest del grup A
Figura 16: Resultats de gaudiment del retest del grup A
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Auto-eficàcia a la programació
D'altra banda, la dispersió obtinguda a l'auto-eficàcia en programació segueix sent gran a tot l'alum-
nat, sobretot als nois. El canvi més observable és l'augment de la mitjana del total d'alumnes noies a
2,2 i dels nois a 2,45. La dispersió és elevada, i superior a les noies.
Grup B
Ansietat
Els nois tenen una major puntuació global, superant la nota intermèdia amb un 2 front al 1,75 de
les noies.
Auto-confiança
Encara que la mediana de les noies arriba al  1,55 la majoria mostra un nivell més baix d'auto-
confiança que els seus companys. Pel que fa als nois, un àmplia majoria ha puntuat per damunt de la
nota intermèdia, més de tres quartes parts.
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Figura 18: Resultat d'auto-eficàcia a la programació del retest del grup A
Figura 19: Resultats d'ansietat del retest del grup B
Figura 20: Resultats d'auto-confiança del retest del grup B
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Gaudiment
La dispersió de les puntuacions respecte a l'interès per emprar computadores és similar als  dos
gèneres. Les puntuacions obtingudes mostren un major interès als nois, superant la seva mediana a
la puntuació intermèdia, a diferència de les seves companyes, que és un 0,7.5
Auto-eficàcia
Pel que fa a l'auto-eficàcia amb l'ús de les TIC, cal destacar la gran concentració de puntuacions en
el grup exceptuant valors mínims radicals. Altre aspecte important és que el conjunt dels dos gène-
res han sobrepassat per molt al primer quartil la nota intermèdia, obtenint un 2,8 les noies i un 2,7
els nois.
Auto-eficàcia a la programació
En l'auto-eficàcia en programació les puntuacions obtingudes pels dos gèneres mostren una disper-
sió moderada però superant la majoria dels resultats a la puntuació intermèdia, obtenint un 2,1 les
noies i un 2,5 els nois, superant els primeres la puntuació intermèdia a parir del segon quartil.
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Figura 22: Resultats d'auto-eficàcia del retest del grup B
Figura 23: Resultats d’auto-eficàcia a la programació del retest del grup B
Figura 21: Resultats de gaudiment del retest del grup B
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Comparació grup A i grup B
Les puntuacions al factor ansietat a les alumnes, encara que la dispersió és diferent, poden consi-
derar-se semblants, havent superat els dos grups la puntuació intermèdia. Pel que fa als seus com-
panys, els del grup A han obtingut millors resultats, encara que alguns alumnes del B han destacat.
Al cas de l'auto-confiança els nois del grup A mostren millors nivells que el grup B. Pel que fa a
les noies els resultats són inversos als dels seus companys, sent millors els del grup B.
Pel que fa al gaudiment el grup paritari ha mostrat millors resultats que el segregat. La caracterís-
tica comuna als dos grups és la superioritats dels alumnes enfront les alumnes pel que fa a la puntu-
ació.
Pel que fa a l'auto-eficàcia els dos grups han obtingut puntuacions altes amb diferencies insigni-
ficants. 
Per últim, els dos grups han obtingut una clara millora a l'auto-eficàcia a l'hora de programar, es-
pecialment al grup B. Les noies dels dos grups han obtingut unes puntuacions similar a les compa-
nyes del antre grup, al igual que ha ocorregut amb els seus companys.
Comparació test-retest
Grup A
Tot el grup ha mostrar una disminució dels nivells d'ansietat, destacant el de les alumnes. Als ni-
vells d'auto-confiança en canvi s’han estancat disminuint radicalment el mínim a les noies i quedant
iguals les dels seus companys. Un fenomen invers ha ocorregut amb l'interès i gaudiment, ja que les
alumnes han augmentat les seues puntuacions i els nois han patit un estancament, mostrant menys
un descens i reducció a la dispersió.
Tant nois com noies mantenen uns valors similars a l’auto-eficàcia.
En relació a l'auto-eficiència a la programació tot l'alumnat a mostrar resultats positius. Les noies
presenten una millora significativa, sobretot augmentant els valors mínims. D'altra banda, els nois
també han millorat, tot i que principalment al primer quartil i sense afectar massa al resultat global.
Grup B
Al paràmetre ansietat no s'han produït canvis significatius mantenint-se estables els seus nivells
més enllà d’un petit augment d’ansietat a les noies i un augment als nois. En el cas de l'auto-confi-
ança les noies han progressat més que els seus  companys.
Els resultats obtinguts d'aquest dos paràmetres es poden relacionar fàcilment amb el d'interès o
gaudiment, ja que aquest mostra un estancament que, en el cas dels alumnes, arriba a caure global-
ment.
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Les puntuacions sobre l'auto-eficiència en TIC han sigut lleugerament superiors en el cas de les
noies i s’ha mantingut als nois.
Finalment els resultats relatius a l'auto-eficiència a la programació han sigut positius per als dos
gèneres. Les noies han mostrat una millora grupal superior a la dels nois però, tot i així, ells seguei-
xen obtenint puntuacions més altes, amb una mitjana més alta.
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Conclusions
Les principals diferencies relacionades amb la informàtica segons del gènere obtingudes d'aques-
ta investigació coincideixen amb les de la literatura actual: l'autopercepció de l'auto-eficàcia, l'ús
que es fa de les eines així com la freqüència i l'aptitud. Aquestes es manifesten a edats primerenques
com l'adolescència i es mantenen al llarg de tota la vida, recolzades per l'entorn i el mateix usuari.
Segons els diferents estudis, les diferències estan causades per diferents factors: l'educació, la socie-
tat i la dificultat i deferència d'accés a la tecnologia així com la diferència a l'hora d'auto-avaluar
l'auto-eficàcia. D'aquests factors els més destacats són l'educació i el recolzament o rebuig de la so-
cietat (Wang, 2016; Vekiri & Chronaki 2008). D'altra banda ha quedat patent la poca o nul·la relle-
vància del factor biològic (Wang, 2016)
La metodologia constructivista junt amb l'ús de les noves tecnologies ha mostrat resultats posi-
tius a l'hora de reduir el biaix de gènere a les ciències tant a aquestes investigació com a altres estu-
dis (Dhindsa,  H. S. &  Shahrizal-Emran, 2011).  Eliminar els  estereotips a la societat  mitjançant
l'educació, intervindre sobre factors com la cognició, la motivació i millorar el nivell sociocultural
són útils per reduir la diferència de gènere a aquesta àrea (Vekiri & Chronaki, 2008; Wang, 2016).
L'enfocament d'aquests camps professionals com compatibles amb les seues preferències i objectius
també impulsaria la participació i la inclusió de les dones (Dahlman, 2008; Wang, 2016).
Les eines que avaluen els diferents factors que afecten a la desigualtat en aquesta temàtica, en
aquest cas, els test, són molt pocs i massa específics, tractant aspectes molt concrets. És necessària
la creació d'un instrument baremat per tal de facilitar la labor dels investigadors, així com assegurar
la correcció i veracitat dels resultats. Encara que es puga emprar diferents apartats de diversos test
(Cussó-Calabuig, Carrera Farran & Bosch-Capblanch, 2017), com s'ha fet a aquest estudi, la creació
d'un test concret permetria una major fiabilitat de les dades així com una millor comparació entre
els resultats de diferents estudis.
Pel que fa al programa portat a terme, els patrons de pensament d'auto-eficiència i d'aptitud cap a
les activitats relacionats amb la tecnologia observats en persones adultes i nenes i nens s'observen
encara a l'adolescència de hui en dia, ja que els nois dels dos grups presenten resultats superior al de
les seues companyes abans de dur a terme la intervenció.
Una major interacció entre els dos gèneres afavoreix a les noies, ja que les que es van trobar en
el grup classe paritari van millorar els seus nivells d'ansietat. d'altra banda, les puntuacions del grup
no paritari s'han estancat. Pel que fa a l'auto-confiança les dades obtingudes són oposades, trobant
una baixada a les puntuació de les noies al grup classe paritari i manteniment als nois i al grup clas-
se segregat una millora de les alumnes i una més lleugera dels nois. En relació al gaudiment i l'inte-
rès l'única diferència la trobem al grup classe paritari, on les noies han obtingut millor puntuació,
mentre que els nois i el conjunt de l'altre grup està estancat. Al factor auto-eficàcia a les TIC  l'única
diferència la trobem a les noies del grup classe segregat que han incrementat les seues puntuacions,
mentre que els nois del seu grup i la totalitat del grup classe paritari ha patit un estancament.
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Finalment, a l'apartar d'auto-eficàcia a la programació s'ha obtingut una millora de tot l'alumnat,
destacant als dos grups les alumnes, encara que els nois segueixen mantenint les notes més altes.
Cal mencionar que la mostra d'aquest estudi és reduïda no sols en nombre si no en varietat social
i cultural, ja que es redueix a un sol centre a una població concreta. Caldrien més estudis ja que amb
aquesta mostra no es poden extraure conclusions fermes.
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I. Demografia
Edat
Podem observar a la piràmide demogràfica del municipi una tendència regressiva, al igual a la de
la resta de Catalunya i amb unes taxes de natalitat i mortalitat també molt semblants. Tot segons da-
des de –IEC– de l’any 2018.
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Figura 24: Piràmide demogràfica del municipi
Nivell d’instrucció
El nivell d’instrucció és lleugerament superior al de la resta de la comarca i al de Catalunya se-
gons dades del IEC del any 2016.
Aquestes dades poden respondre a la proximitat del municipi a la Universitat Autònoma de Bar-
celona i al nombre d’estudiants que es desplacen a viure.
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Figura 25: Nivell d'instrucció al municipi, Vallès Occidental i Catalunya
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Origen de la població
De nou segons dades del IEC de l’any 2018, es pot apreciar una altra particularitat de la pobla-
ció. Tot i que el percentatge d’habitants nascuts a Catalunya és semblant al de la resta de Catalunya,
es pot observar que la quantitat de població nascuda en la resta del estat és superior a la mitjana de
la comarca per més de cinc punts i encara més que la del conjunt de Catalunya. Com a les dades de
nivell d’instrucció, aquestes dades evidencien el volum d’estudiants que es desplacen per portar a
terme els seus estudis.
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Figura 26: Habitants segons origen al municipi, Vallès occidental i Catalunya
Nivell econòmic i ocupació
El PIB per càpita del municipi és de 33.100€, superior al la mitjana de tota Catalunya i molt su-
perior al de la resta del estat, segons dades del IEC a 2017.
Tant el percentatge de població ocupada com el de activa és superior a la mitjana del Vallès Occi-
dental i al de Catalunya i el de desocupada i inactiva inferior. De nou, segons dades del IEC a data
de 2011.
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Figura 27: Percentatges d'ocupació i activitat respecte al total de població amb 16 anys o 
més
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La distribució de l’ocupació per sectors és la següent mesurada a partir el Valor Afegit Brut se-
gons el IEC l’any 2016 –base del 2010–.
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Figura 28: Distribució de VAB per sectors i branques
Tipus de llar
Es pot observar com a principal diferència respecte a la resta de Catalunya un major índex de
llars amb una parella i fills així com una menor quantitat de llars amb un sols habitant. El nombre
de parelles monoparentals, parelles sense fills i de dos o més nuclis és lleugerament inferior, mentre
que varies persones sense nucli és superior.
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Figura 29: Tipus de llar al municipi, Vallès Occidental i Catalunya
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Qüestionari
Aquest és el qüestionari que s’ha fet servir per portar a terme aquest informe.
Grup Pregunta Obligatori Tipus de resposta
Identificació
El teu nombre Si Nombre –Cada nombre representa a un alumne–.
El teu grup Si Llista tancada –A o B–.
Acceptació dels termes Si Obligatori.
A
 classe
A qui triaries per seure a classe?
No
Tres nombres –Cada nombre representa a un 
alumne–.
Missatge per al alumne junt a la pregunta:
Pots omplir els tres buits, dos, un o cap. 
L'ordre no és important.
A qui no triaries per seure a classe?
A qui triaries per quedar per a estudiar?
A qui no triaries per quedar per a estudiar?
A qui triaries per fer un treball en grup?
A qui no triaries per fer un treball en grup?
A qui triaries per fer un treball en grup de programació?
A qui no triaries per fer un treball en grup de programació?
En persona
A qui triaries per quedar per xarrar, prendre alguna cosa, anar al cine...?
A qui no triaries per quedar per xarrar, prendre alguna cosa, anar al 
cine...?
A qui triaries per jugar a algun esport, joc de taula, a les cartes...?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
A qui no triaries per jugar a algun esport, joc de taula, a les cartes...?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
Per internet
A qui triaries per xatejar i/o relacionar-te a xarxes socials?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
A qui no triaries per xatejar i/o relacionar-te a xarxes socials?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
A qui triaries per jugar a jocs online?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
A qui no triaries per jugar a jocs online?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
Els termes de privacitat acceptats són aquests:
 La teva identitat no serà compartira amb tercers. Les úniques persones 
amb accés al informe amb la vostra identitat serem les vostres tutores i jo.”Per aquest motiu el nom dels alumnes ha sigut reemplaçats per nombres.
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Dades brutes
Aquestes són les dades sense tractar que s’han obtingut. A cada fila es troben les respostes de
l’alumna o alumne representat pel nombre de la primera columna, etiquetada com «Individu en-
questat».
Les noies  i els nois  es representen de diferents colors, tant en la següent taula com en la resta
de gràfics.
Individu enquestat
Si triaria No triaria
A classe En persona Per Internet A classe En persona Per Internet
Seure Estudiar Treballar
Programa
r Quedar Jugar
Xarxes
Socials
Videojoc
s Seure
Estudia
r Treballar
Programa
r Quedar Jugar
Xarxes
Socials
Videojoc
s
1 9 27 25 14 9 25 5 9 21 23 27 9 21 27 9 9 27 14 14 9 27 9 27 25 13 18 3 13 10 18 13 10 18 13 16 22 13 3 10 13 10 23 13 13
2 24 17 23 24 23 17 24 1 17 23 5 21 24 1 17 27 25 1 24 25 1 26 23 1 13 9 8 13 26 8 13 26 13 13 13
3 18 16 10 18 16 15 18 16 15 18 16 15 16 18 10 16 18 26 13 8 26 13 8 4 26 13 13 4
4 15 26 17 15 16 3 15 19 3 5 13 23 15 6 14 8 9 15 6 15 27 13 8 26 13 12 21 13 8 18 13 8 21 16 3 18 13 10 21 19 21 18 7 10 18 10 25
5 24 20 23 23 20 25 20 23 21 23 20 21 23 20 25 23 20 25 23 20 25 23 20 25 7 13 13 13 8 13 8
6 19 4 15 19 16 4 19 4 15 19 15 4 19 4 15 16 19 15 19 4 15 5 23 25 13 8 24 26 13 9 13 8 18 13 8 26 3 10 20 13 8 26 24 23 20 3 18 24
8 1 4 16 4 1 27 4 17 27 5 23 4 4 27 1 4 1 27 4 14 26 27 26 1 13 24 5 13 3 23 13 26 13 24 20 13 15 1 13 13 25 18 13 24 23
9 1 27 25 25 27 21 27 17 25 27 1 1 27 25 27 25 1 25 27 1 25 27 1 13 24 10 13 10 26 26 13 8 13 26 8 10 18 16 13 8 26
10 12 21 18 18 3 16 16 18 12 21 23 16 12 18 21 12 21 12 21 25 12 21 25 8 13 26 13 8 13 8 26 13 8 26 13 26 8 19 15 3 26 8 13 13 26 8
12 10 21 25 16 18 3 10 21 25 5 23 20 25 21 10 10 27 21 10 21 25 10 21 25 8 13 26 8 13 26 13 8 26 13 8 26 24 15 19 26 8 13 8 26 13 26 8 13
13 4 16 27 4 16 27 16 4 26 26 26 27 26 27 9 26 27 9 26 9 20 7 10 11 10 12 28 10 3 12 26 10 10 10 10
14 22 12 21 22 15 1 22 15 12 22 23 12 22 4 1 22 22 1 22 13 24 6 13 6 26 13 6 24 13 6 8 24 24 18
15 4 2 5 3 16 23 2 16 27 23 6 18 6 19 4 2 9 4 4 27 19 24 2 23 17 26 22 17 8 8 22 17
16 18 10 3 18 3 15 18 23 10 23 18 21 3 18 10 17 13 13 8 13 26 8 8 26 22 17 14 13 8
17 2 25 27 2 23 24 2 25 23 2 23 25 2 25 9 2 9 27 9 25 27 8 13 26 8 13 26 8 13 26 8 13 26 8 13 26 8 13 26 8 13 26
18 3 16 21 16 15 3 3 16 10 16 3 10 3 16 10 10 3 16 25 3 10 3 10 16 13 26 8 8 13 26 13 20 4 26 14 22 8 9 17 23 24 13 4 19 6 24 7 27
19 6 4 15 15 4 6 6 4 15 4 6 15 4 6 15 4 6 15 4 6 15 4 6 15 13 8 24 13 8 26 13 8 24 13 8 24 13 8 24 13 8 24 13 8 24 13 8 24
20 5 21 23 2 5 23 9 5 23 23 5 25 21 5 13 9 27 25 5 23 21 5 23 21 13 8 26 13 8 26 13 8 26 13 8 26 8 22 14 8 13 18 8 26 24 8 1 12
21 20 5 27 9 27 20 5 27 20 23 2 20 27 1 20 9 27 1 27 20 12 20 5 9 13 26 8 13 26 8 26 13 8 13 22 19 13 8 4 13 12 26 13 4 8 13
22 14 15 12 14 15 14 15 5 14 15 5 14 12 4 14 10 12 14 12 4 14 12 15 13 6 19 13 6 19 13 6 19 13 6 19 13 19 6 13 6 19 13 6 19 13 6 19
23 5 20 21 5 21 20 5 2 16 5 2 5 20 25 20 5 5 20 2 5 20 8 13 26 8 13 26 8 13 25 8 13 26 8 13 4 13 26 8 8 13 26 8 13 26
24 2 17 5 2 5 17 2 5 17 2 5 27 2 14 27 2 5 1 2 1 5 1 2 5 13 8 12 13 8 12 13 8 3 8 13 12 13 12 8 12 13 8 13 12 8 13 12 8
25 27 1 9 27 9 20 27 5 23 23 5 21 27 9 1 27 9 15 22 15 27 27 1 9 26 13 13 26 26 13 26 13
26 1 9 27 1 9 27 1 9 27 1 27 23 1 13 27 27 1 9 14 1 27 13 17 1 8 13 10 8 13 10 8 13 3 8 13 3 8 22 6 8 13 3 3 10 18 3 8 10
27 1 9 6 25 17 6 16 15 21 23 20 2 6 9 1 9 25 21 6 9 25 1 9 25 13 3 18 13 3 18 13 9 26 18 24 13 13 10 3 18 8 17 24 3 10 13 3 18
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Anàlisi global
Anàlisi globals de les relacions socials del grup.
Grafs de relacions
Aquestes  dades  s’han representat  en els  següents  grafs.  Cada node representa una alumna o
alumne i cada aresta que surt a altre node representa la relació amb aquest.
Llegenda:  ⬤ Nodes
 Color
⬤  Noia
⬤  Noi
 Mida
• Alumne poc triat
 ⬤ Alumne molt triat
 ⭧ Arestes
⭧  Relació positiva –comença per «A qui triaries...»– de l’origen al destí
⭧  Relació negativa –comença per «A qui no triaries...»– de l’origen al destí
Totes les relacions: Relacions del grup «A classe»:
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Relacions del grup «En persona»: Relacions del grup «Per Internet»:
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Estudi de gènere
En aquest apartat s'analitzaran els patrons globals del grup respecte al gènere de l’alumnat.
Als grafs anteriors es pot observar que els nodes s’agrupen per gènere. Açò és una decisió de dis-
seny, s’ha emprat l’algorisme  ForceAtlas22 per a la representació de grafs que ordena els nodes
apropant els que mes arestes d’unió tenen. Es pot deduir dons que aquest grup està molt dividit per
gènere:
Això pot veure’s millor en aquest altre graf, en que sols es representen els colors dels nodes se-
gons el gènere i el de les arestes segons el gènere del nodes a cada extrem:
2 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098679
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Grau d'incidència per gènere
Es pot observar que existeix una tendència general a triar abans nois que noies quan els individus
responen el qüestionari. Això significa que, en base als resultats obtinguts, els nois tenen més inci-
dència social al grup.
En aquest gràfic s’omet el percentatge de buits ja que és molt semblant a nivell global. Més en-
davant s’explicaran les diferencies entre nois i noies a l’hora de deixar qüestions buides.
Entre noies i nois, menys d’un terç de l’alumnat tria noies al qüestionari. Les noies mostren una
dispersió més homogènia, pràcticament dividida entre noies i nois –menys de un punt i mig percen-
tual de diferència–. Aquesta aparença de incidència dels nois a l’aula és deguda a les seves respos-
tes, de les quals cinc de cada sis són altres nois.
Cal tindre en compte que el percentatge total d’alumnes a l’aula és de un 48%.
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Tries segons grup i gènere
A continuació es presenten tres gràfiques. Totes representen la quantitat de noies,  nois i espais
buits que han respost els i les enquestades agrupats per tipus de preguntes:
Positives Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui triaries per...».
A classe
Positives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui triaries per...» del
grup «A classe».
En persona
Positives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui triaries per...» del
grup «En persona».
Per Internet
Positives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui triaries per...» del
grup «Per Internet».
Negatives Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui no triaries per...».
A classe
Negatives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui no triaries per...» del
grup «A classe»
En persona
Negatives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui no triaries per...» del
grup «En persona»
Per Internet
Negatives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui no triaries per...» del
grup «Per Internet»
Cadascuna de les gràfiques arreplega les respostes d’un d’aquests grup d’individus:
• Tot l’alumnat –Noies i nois–.
• Sols noies.
• Sols nois.
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Tries globals
Analitzarem ara la percepció global de l’alumnat segons el gènere de qui trien.
Visió positiva i negativa segons gènere
Atenent al comput positiu i negatiu es pot observar que els nois són més triats positivament que
les noies –1.7 vegades més que les noies–. No obstant, els nois són encara més triats a les preguntes
negatives –2.74 vegades més–. A banda de la major incidència dels nois que s’ha explicat abans, es
pot concloure també que els nois són més polèmics, concentrant quasi una tres quarts de les elecci-
ons negatives.
Per treballar
La tendència més clara que es pot observar al gràfic és que, en general, a l’hora de triar al con-
text de treball a l’aula hi ha un increment a les noies i a la hora de no triar un decrement també a
aquestes. És a dir, podem extraure que l’activitat que l’alumnat prefereix portar a terme amb les no-
ies són les acadèmiques. A més, el conjunt més triat entre tots és el de nois a l’hora de indicar amb
qui no volen treballar.
Relacions per Internet
El percentatge de noies triades tant positivament com negativa és el més baix del seu grup –al
negatiu empatat amb «A classe»–. D’aquesta informació podem concloure que on menys repercus-
sió tenen les noies és a les relacions per Internet.
Aquests resultats es poden complementar amb l’avaluació inicial de la unitat didàctica de progra-
mació, on es podia observar una esquerda de gènere a l'àmbit digital.
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Buits segons els grups
Podem observar que l’alumnat te tendència a deixar mes buits a les preguntes negatives. Sent les
menys completades «A qui no triaries per jugar a jocs online?» i «A qui no triaries per jugar a algun
esport, joc de taula, a les cartes...?». Podem suposar que aquests buits corresponen individus que no
realitzen aquestes activitats. Les següents preguntes menys contestades són les que comparteixen
grup amb aquestes: «A qui no triaries per quedar per xarrar, prendre alguna cosa, anar al cine...?» i
«A qui no triaries per xatejar i/o relacionar-te a xarxes socials?»; per aquest motiu són els grups de
qüestions negatives relacionades amb l’oci –En persona negatiu i per Internet negatiu– les preguntes
que globalment menys han estat respostes.
Tant dins de les positives com de les negatives, les més resposter han estat les del grup «A clas-
se», probablement atès que la relació entre els alumnes es dona a l’aula i aquest fet condiciona la
forma que tenen de veure a les seves companyes i companys.
Tries de les noies
Visió positiva i negativa segons gènere
En conjunt, les noies trien a altres noies un 74.28% respecte als nois 25.72%.
En conjunt, les noies trien a altres noies tres de cada quatre vegades que no deixen la resposta en
blanc. Per altra banda, a l’hora de triar amb qui no realitzar les activitats del qüestionari, sols trien
altres noies una de cada cinc vegades.
Podem deduir que les noies d’aquest grup estan molt més cohesionades entre elles que amb els
nois.
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Metodologies per a implicar a les alumnes als continguts de la programació
Per treballar
Es torna a manifestar la tendència que mostra una major predisposició a treballar amb les noies
que amb els nois.
A banda de concentrar el major percentatge la tria de noies per treballar a classe i el segon major
percentatge la tria de nois per no treballar a classe, es pot trobar també que el grup de qüestions «A
classe» –tant positiva com negativament– tenen el menor índex de respostes buides.
Podem concloure que les  noies, en termes generals, prefereixen treballar amb altres  noies i es
mostren menys grises –ús de respostes buides– al indicar-ho a les respostes del qüestionari.
Relacions per Internet
Al grup de «Per Internet» es pot apreciar que és on les noies menys trien altres noies i preferei-
xen relacionar-se amb nois. Quan trien, quasi dues de cada cinc vegades ho fan per nois, encara que
continuen preferint altres noies.
Buits segons els grups
Les noies, encara que han preferit no respondre en més ocasions a les qüestions negatives, han
respost també menys que la mitjana global –es a dir, menys que els nois– a les qüestions positives
també. Es pot deduir que les noies són més estrictes a l’hora de triar companyes i companys o que
deixen en blanc espais relacionats amb activitats que no practiquen, com jugar a videojocs.
Tries dels nois
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Visió positiva i negativa segons gènere
La tendència dels nois és sempre triar a altres nois, tant positiva com negativament; de fet, en el
cas de les preguntes positives sols trien noies una de cada deu vegades que responen. És curiós que,
a diferència de les noies, a l’hora de triar a les qüestions negatives també es decanten més pels nois,
cinc de cada set.
Per treballar
A pesar de la invisibilització de les noies a la tria dels nois, treballar sembla la activitat en que
més es trien  noies, encara que la variació no és pràcticament significativa. Tampoc ho sembla a
l’hora de no triar noies.
El que sí que es pot observar és que els nois tenen més tendència a rebutjar altres nois per treba-
llar, encara que no en benefici de les xifres de noies si no en decrement del nombre de respostes
buides.
Relacions de oci
Tant al grup «En persona» i «Per Internet» es tria majoritàriament nois. A les qüestions negatives
els resultats són semblants als obtinguts per part de les noies.
Buits segons els grups
A diferencia de les noies, els nois deixen menys buits a les qüestions positives.
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Conclusions
De les dades obtingudes es pot concloure que les noies estan més integrades tant entre elles com
amb els nois, tenen més relacions positives entre elles però també consideren als nois. Amb el que
respecta a les negatives trien més als nois encara que també trien nois.
Els resultats denoten una invisibilització de les noies per part dels nois. A les qüestions positives
la tria de noies no arriba al 10%. A les preguntes negatives els percentatges són semblants al de les
noies. Tant noies com nois trien en torn a una quarta part de nois a qüestions negatives.
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Qüestionari
Aquest és el qüestionari que s’ha fet servir per portar a terme aquest informe.
Grup Pregunta Obligatori Tipus de resposta
Identificació
El teu nombre Si Nombre –Cada nombre representa a un alumne–.
El teu grup Si Llist tancada –A o B–.
Acceptació dels termes Si Obligatori.
A
 classe
A qui triaries per seure a classe?
No
Tres nombres –Cada nombre representa a un 
alumne–.
Missatge per al alumne junt a la pregunta:
Pots omplir els tres buits, dos, un o cap. 
L'ordre no és important.
A qui no triaries per seure a classe?
A qui triaries per quedar per a estudiar?
A qui no triaries per quedar per a estudiar?
A qui triaries per fer un treball en grup?
A qui no triaries per fer un treball en grup?
A qui triaries per fer un treball en grup de programació?
A qui no triaries per fer un treball en grup de programació?
En persona
A qui triaries per quedar per xarrar, prendre alguna cosa, anar al cine...?
A qui no triaries per quedar per xarrar, prendre alguna cosa, anar al 
cine...?
A qui triaries per jugar a algun esport, joc de taula, a les cartes...?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
A qui no triaries per jugar a algun esport, joc de taula, a les cartes...?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
Per internet
A qui triaries per xatejar i/o relacionar-te a xarxes socials?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
A qui no triaries per xatejar i/o relacionar-te a xarxes socials?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
A qui triaries per jugar a jocs online?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
A qui no triaries per jugar a jocs online?
Si no fas cap d'aquestes activitats recorda que pots deixar tot buit.
Els termes de privacitat acceptats són aquests:
 La teva identitat no serà compartira amb tercers. Les úniques persones 
amb accés al informe amb la vostra identitat serem les vostres tutores i jo.”Per aquest motiu el nom dels alumnes ha sigut reemplaçats per nombres.
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Dades brutes
Aquestes són les dades sense tractar que s’han obtingut. A cada fila es troben les respostes de
l’alumna o alumne representat pel nombre de la primera columna, etiquetada com «Individu en-
questat».
Les noies  i els nois  es representen de diferents colors, tant en la següent taula com en la resta
de gràfics.
Individu enquestat
Si triaria No triaria
A classe En persona Per Internet A classe En persona Per Internet
Seure Estudiar Treballar
Programa
r Quedar Jugar
Xarxes
Socials
Videojoc
s Seure
Estudia
r Treballar
Programa
r Quedar Jugar
Xarxes
Socials
Videojoc
s
1 16 3 17 18 22 9 17 18 11 3 16 20 17 11 16 6 12 20 9 3 17 22 9 21 18 17 3 20 22 13 16 21 17 6 11
2 9 25 12 16 18 17 24 5 9 18 17 11 9 25 21 17 18 11 9 7 16 17 18 14 9 25 21 11 16 10 6 12 25 17 4 24 25 9 12 18 17 16 25 9 21 4 24 11
3 10 20 19 9 14 17 10 23 7 17 14 22 1 10 7 17 9 18 1 8 7 9 17 4 10 20 1 9 17 4 20 7 22 10 1 18 19 20 21 9 17 16 17 9 25
4 24 7 23 17 22 19 24 7 5 13 22 20 24 12 6 17 10 13 24 12 6 17 18 9 24 23 12 10 19 13 24 6 12 10 17 22 24 23 7 10 17 9
5 13 15 21 2 11 18 10 8 24 3 6 11 15 13 24 11 17 18 7 9 21 3 4 18 9 21 15 2 11 17 9 13 21 11 17 18
6 12 24 4 11 17 18 24 11 17 18 12 24 4 11 12 18 1 5 24 11 17 18 12 11 17 18 12 20 11 17 18 12 20 25 12 1 25
7 8 25 9 11 6 12 7 24 21 4 24 7 1 24 7 8 25 21 25 19 18 8 21 9 8 25 9
8 7 25 9 11 6 7 5 24 22 11 7 25 9 11 6 18 7 25 16 6 22 7 25 9 6 11 7 17 25 7 9 11 25 9 7 22 10
9 19 21 25 17 18 11 5 25 19 18 11 2 25 5 21 18 16 17 1 25 19 17 18 16 19 21 25 17 18 16 25 21 19 17 16 11 21 25 19 17 16 2 21 25 1 16 17 11
10 3 15 20 4 6 19 5 9 1 4 24 18 3 1 20 4 24 19 1 3 16 6 18 4 5 15 20 4 6 18 5 15 3 4 2 17 5 15 20 4 2 6 3 15 9
11 13 24 25 17 15 3 5 24 16 18 17 2 12 24 13 17 6 21 7 16 2 3 17 20 25 12 23 2 10 21 25 12 20 19 21 9 23 24 20 17 16 21 25 9 3 20 23 24
12 6 4 24 11 23 8 24 10 5 11 17 8 24 5 1 9 11 23 24 5 15 11 17 16 6 20 4 11 17 23 6 5 20 11 22 17 6 20 4 11 17 23 6 1 20 11 16 10
13 23 5 15 1 11 16 5 23 15 17 18 2 23 5 15 1 17 16 21 9 8 14 18 1 23 15 5 14 1 17 23 5 15 19 11 1 25 23 15 1 11 17 20 21 11 1 17
14 3 12 10 10 3 11 1 3 7 1 3 22 3 14 3
15 5 13 10 18 16 17 5 24 17 16 18 5 13 20 16 17 1 5 13 10 16 17 11 5 13 20 16 17 11 5 13 20 11 16 17 5 13 20 20 16 17 18
16 8 1 21 2 18 20 1 21 9 2 17 18 1 3 9 2 17 18 1 3 21 2 17 18 1 3 21 2 17 18 1 3 21 2 17 1 21 2 17 1 21 9 2 17
17 8 7 20 1 6 8 7 20 1 6 8 7 5 20 1 6 8 7 16 20 1 6 8 20 8 7 20 8 7 20
18 7 4 12 17 11 10 24 7 16 6 17 10 2 7 8 1 10 11 9 21 2 20 17 25 7 9 2 17 16 10 7 6 12 16 1 10 24 4 7 10 17 11 7 12 6 11 1 20
19 24 15 3 17 5 10 20 10 24 5 7 11 17 9 21 24 12 6 18 22 20 13 17 18 11 6 7 18 10 3 22 13 9 21
20 22 5 16 11 16 17 5 10 25 11 4 24 15 14 3 6 12 11 11 11 11 11 11 11 13 3 20 11 11 11 20 20 20 17 16 17 5 3 11 16 17 15 15 15 20 20 20
21 9 25 7 17 1 15 9 5 25 17 11 14 5 1 3 11 17 2 1 16 3 17 2 22 5 9 25 17 16 15 25 9 3 17 18 14 5 9 25 17 16 11 9 25 3 1 17 16
22 23 12 21 1 24 11 23 4 7 20 11 18 23 13 5 1 11 17 23 7 21 17 20 10 23 12 6 1 16 17 23 13 1 10 17 23 12 7 1 17 24 20 23 13 1 17 10
23 22 13 5 19 20 10 24 5 7 20 12 6 22 5 13 6 11 12 9 5 13 18 11 20 22 13 20 10 1 13 19 22 10 1 12 22 13 5 1 11 17 21 7 8 24 3 19
24 4 7 23 22 17 20 4 5 7 22 13 17 4 12 6 22 20 17 4 12 6 22 20 17 4 23 22 2 4 7 10 17 20 4 7 22 20 4
25 7 9 13 17 18 11 7 5 24 17 18 2 7 10 5 17 18 2 16 9 1 17 18 2 9 13 7 16 17 18 9 6 7 16 17 11 13 20 9 16 17 18 9 21 8 16 17 18
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Anàlisi global
Anàlisi globals de les relacions socials del grup.
Grafs de relacions
Aquestes  dades  s’han representat  en els  següents  grafs.  Cada node representa una alumna o
alumne i cada aresta que surt a altre node representa la relació amb aquest.
Llegenda:  ⬤ Nodes
 Color
⬤  Noia
⬤  Noi
 Mida
• Alumne poc triat
 ⬤ Alumne molt triat
 ⭧ Arestes
⭧  Relació positiva –comença per «A qui triaries...»– de l’origen al destí
⭧  Relació negativa –comença per «A qui no triaries...»– de l’origen al destí
Totes les relacions: Relacions del grup «A classe»:
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Relacions del grup «En persona»: Relacions del grup «Per Internet»:
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Estudi de gènere
En aquest apartat s'analitzaran els patrons globals del grup respecte al gènere de l’alumnat.
Als grafs anteriors es pot observar que els nodes s’agrupen per gènere. Açò és una decisió de dis-
seny, s’ha emprat l’algorisme  ForceAtlas23 per a la representació de grafs que ordena els nodes
apropant els que mes arestes d’unió tenen. Es pot deduir dons que aquest grup està molt dividit per
gènere:
Això pot veure’s millor en aquest altre graf, en que sols es representen els colors dels nodes se-
gons el gènere i el de les arestes segons el gènere del nodes a cada extrem:
3 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0098679
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Grau d'incidència per gènere
Es pot observar que existeix una tendència general a triar abans nois que noies quan els individus
responen el qüestionari. Això significa que, en base als resultats obtinguts, els nois tenen més inci-
dència social al grup.
En aquest gràfic s’omet el percentatge de buits ja que és molt semblant a nivell global. Més en-
davant s’explicaran les diferencies entre nois i noies a l’hora de deixar qüestions buides.
Entre noies i nois, menys d’un terç de l’alumnat tria noies al qüestionari. Les noies mostren una
dispersió més homogènia, pràcticament dividida entre noies i nois –menys de un punt i mig percen-
tual de diferència–. Aquesta aparença de incidència dels nois a l’aula és deguda a les seves respos-
tes, de les quals cinc de cada sis són altres nois.
Cal tindre en compte que el percentatge total d’alumnes a l’aula és de un 48%.
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Tries segons grup i gènere
A continuació es presenten tres gràfiques. Totes representen la quantitat de noies,  nois i espais
buits que han respost els i les enquestades agrupats per tipus de preguntes:
Positives Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui triaries per...».
A classe
Positives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui triaries per...» del
grup «A classe».
En persona
Positives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui triaries per...» del
grup «En persona».
Per Internet
Positives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui triaries per...» del
grup «Per Internet».
Negatives Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui no triaries per...».
A classe
Negatives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui no triaries per...» del
grup «A classe»
En persona
Negatives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui no triaries per...» del
grup «En persona»
Per Internet
Negatives
Engloba totes les peguntes que comencen per «A qui no triaries per...» del
grup «Per Internet»
Cadascuna de les gràfiques arreplega les respostes d’un d’aquests grup d’individus:
• Tot l’alumnat –Noies i nois–.
• Sols noies.
• Sols nois.
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Tries globals
Analitzarem ara la percepció global de l’alumnat segons el gènere de qui trien.
Visió positiva i negativa segons gènere
Atenent al comput positiu i negatiu es pot observar que els nois són més triats positivament que
les noies –1.7 vegades més que les noies–. No obstant, els nois són encara més triats a les preguntes
negatives –2.74 vegades més–. A banda de la major incidència dels nois que s’ha explicat abans, es
pot concloure també que els nois són més polèmics, concentrant quasi una tres quarts de les elecci-
ons negatives.
Per treballar
La tendència més clara que es pot observar al gràfic és que, en general, a l’hora de triar al con-
text de treball a l’aula hi ha un increment a les noies i a la hora de no triar un decrement també a
aquestes. És a dir, podem extraure que l’activitat que l’alumnat prefereix portar a terme amb les no-
ies són les acadèmiques. A més, el conjunt més triat entre tots és el de nois a l’hora de indicar amb
qui no volen treballar.
Relacions per Internet
El percentatge de noies triades tant positivament com negativa és el més baix del seu grup –al
negatiu empatat amb «A classe»–. D’aquesta informació podem concloure que on menys repercus-
sió tenen les noies és a les relacions per Internet.
Aquests resultats es poden complementar amb l’avaluació inicial de la unitat didàctica de progra-
mació, on es podia observar una esquerda de gènere a l'àmbit digital.
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Buits segons els grups
Podem observar que l’alumnat te tendència a deixar mes buits a les preguntes negatives. Sent les
menys completades «A qui no triaries per jugar a jocs online?» i «A qui no triaries per jugar a algun
esport, joc de taula, a les cartes...?». Podem suposar que aquests buits corresponen individus que no
realitzen aquestes activitats. Les següents preguntes menys contestades són les que comparteixen
grup amb aquestes: «A qui no triaries per quedar per xarrar, prendre alguna cosa, anar al cine...?» i
«A qui no triaries per xatejar i/o relacionar-te a xarxes socials?»; per aquest motiu són els grups de
qüestions negatives relacionades amb l’oci –En persona negatiu i per Internet negatiu– les preguntes
que globalment menys han estat respostes.
Tant dins de les positives com de les negatives, les més resposter han estat les del grup «A clas-
se», probablement atès que la relació entre l’alumnat es dona a l’aula i aquest fet condiciona la for-
ma que tenen de veure a les seves companyes i companys.
Tries de les noies
Visió positiva i negativa segons gènere
En conjunt, les noies trien a altres noies un 74.28% respecte als nois 25.72%.
En conjunt, les noies trien a altres noies tres de cada quatre vegades que no deixen la resposta en
blanc. Per altra banda, a l’hora de triar amb qui no realitzar les activitats del qüestionari, sols trien
altres noies una de cada cinc vegades.
Podem deduir que les noies d’aquest grup estan molt més cohesionades entre elles que amb els
nois.
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Per treballar
Es torna a manifestar la tendència que mostra una major predisposició a treballar amb les noies
que amb els nois.
A banda de concentrar el major percentatge la tria de noies per treballar a classe i el segon major
percentatge la tria de nois per no treballar a classe, es pot trobar també que el grup de qüestions «A
classe» –tant positiva com negativament– tenen el menor índex de respostes buides.
Podem concloure que les  noies, en termes generals, prefereixen treballar amb altres  noies i es
mostren menys grises –ús de respostes buides– al indicar-ho a les respostes del qüestionari.
Relacions per Internet
Al grup de «Per Internet» es pot apreciar que és on les noies menys trien altres noies i preferei-
xen relacionar-se amb nois. Quan trien, quasi dues de cada cinc vegades ho fan per nois, encara que
continuen preferint altres noies.
Buits segons els grups
Les noies, encara que han preferit no respondre en més ocasions a les qüestions negatives, han
respost també menys que la mitjana global –es a dir, menys que els nois– a les qüestions positives
també. Es pot deduir que les noies són més estrictes a l’hora de triar companyes i companys o que
deixen en blanc espais relacionats amb activitats que no practiquen, com jugar a videojocs.
Tries dels nois
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Visió positiva i negativa segons gènere
La tendència dels nois és sempre triar a altres nois, tant positiva com negativament; de fet, en el
cas de les preguntes positives sols trien noies una de cada deu vegades que responen. És curiós que,
a diferència de les noies, a l’hora de triar a les qüestions negatives també es decanten més pels nois,
cinc de cada set.
Per treballar
A pesar de la invisibilització de les noies a la tria dels nois, treballar sembla la activitat en que
més es trien  noies, encara que la variació no és pràcticament significativa. Tampoc ho sembla a
l’hora de no triar noies.
El que sí que es pot observar és que els nois tenen més tendència a rebutjar altres nois per treba-
llar, encara que no en benefici de les xifres de noies si no en decrement del nombre de respostes
buides.
Relacions de oci
Tant al grup «En persona» i «Per Internet» es tria majoritàriament nois. A les qüestions negatives
els resultats són semblants als obtinguts per part de les noies.
Buits segons els grups
A diferencia de les noies, els nois deixen menys buits a les qüestions positives.
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Conclusions
De les dades obtingudes es pot concloure que les noies estan més integrades tant entre elles com
amb els nois, tenen més relacions positives entre elles però també consideren als nois. Amb el que
respecta a les negatives trien més als nois encara que també trien noies.
Els resultats denoten manca d'interès social de les noies per part dels nois. A les qüestions positi-
ves la tria de noies no arriba al 20%. A les preguntes negatives els percentatges són semblants al de
les noies. Tant noies com nois trien en torn a una quarta part de nois a qüestions negatives.
El nivell de cohesió per gènere al grup 3rB és baix, però en comparació amb el grup 3rA està
molt avançat.
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Competències i continguts
Competències
D’àmbit cientificotecnològic
Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del 
seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en 
l’impacte mediambiental.
Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics l’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals
i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient.
Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i 
avaluar-ne la idoneïtat del resultat.
D’àmbit digital
Competència 1. Seleccionar, configurar i programar dispositius digitals segons les tasques a 
realitzar.
Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar,
tot considerant diverses fonts i mitjans digitals
Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratius
Altres consideracions
No s’han inclòs competències relacionades amb aplicatius d’edició de codi ja que el software 
emprat no serà homogeni degut a la varietat de equips, sistemes operatius i eines de que disposen 
les màquines que farà servir l’alumnat.
Àmbit personal i social
Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
Altres consideracions
Aquesta competència pretén que l’alumnat fique en valor les seves habilitats i reflexioni sobre la 
importància dels rols culturals. Aquesta decisió s’ha pres en vista dels resultats de l’avaluació inicial
que s’exposen a l’apartat Metodologia > Formació de grups > Requisits > Paritaris.
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Continguts Clau
D’àmbit cientificotecnològic
CC 24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics.
CC 25. Aparells i sistemes d’informació i comunicació.
D’àmbit digital
CC 1. Funcionalitats bàsiques dels dispositius.
CC 6. Robòtica i programació.
CC 13. Fonts d’informació digital: selecció i valoració.
CC 14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació.
CC 15. Ètica i legalitat en l’ús i instal·lació de programes, comunicacions i publicacions, i en la 
utilització de la informació.
CC 21. Normes de cortesia a la xarxa.
CC 22. Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.
CC 24. Aprenentatge permanent: entorns virtuals d’aprenentatge, recursos per a l’aprenentatge 
formal i no formal a la xarxa…
CC 26. Entorns virtuals segurs.
CC 28. Identitat digital: visibilitat, reputació, gestió de la privacitat pública i aliena.
Àmbit personal i social
CC 5. Actitud de superació persona
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Criteris d’Avaluació
Criteris d’Avaluació Curriculars Criteris d’Avaluació Didàctics
3. Seleccionar, gestionar i tractar la 
informació d’Internet de forma correcta 
per tal de generar nou coneixement.
CAD7: Interpretació de la documentació
12. Representar problemes simples 
mitjançant algorismes.
CAD1: Comunicar-se amb Python: Funcions de entrada i 
sortida per la consola i assignar de variables
CAD2: Operar amb variables.
CAD3: Assignar i accedir als arrays i les matrius.
CAD4: Operar amb arrays i matrius.
CAD10: Es desenvolupa l’aplicatiu d’acord amb els 
requisits pactats.
13. Dissenyar programes simples 
seguint estructures clares.
CAD5: Claredat del codi
CAD6: Comentaris
Criteris d’avaluació didàctics 
relacionats amb l’àmbit digital
CAD8: No fer ús al fòrum de dades que puguin relacionar-
se amb tu o amb la resta de l’alumnat.
CAD9: Fer un ús adient dels fòrums
Criteris d’avaluació didàctics 
relacionats amb l’àmbit digital CAD11: Reflexió sobre el progrés les capacitats personals
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Continguts Curriculars i Didàctics
Àmbit
Continguts Curriculars relacionats 
amb CD
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Competència relacionada amb CD 
per a competències transversals
Continguts Didàctics
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El procés tecnològic.
Constants i variables.
CD3: Definició de variables
CD4: Tipus de dades
CD7: Arrays i matrius
Els operadors: aritmètics, lògics, 
d’assignació i de comparació.
CD5: Operacions amb dades
CD8: Operacions amb arrays i matrius.
Funcions.
CD1: Funcions de sortida per pantalla
CD2: Funcions d’entrada per teclat
CD6: Funcions —com a eina d’organització—
Realització de programes simples 
aplicant estructures de programació 
senzilles.
CD9: Estructura formal i neteja al codi
CD10: Comentaris
D
i
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Competència 4. Cercar, contrastar i 
seleccionar informació digital 
adequada per al treball a realitzar, tot
considerant diverses fonts i mitjans 
digitals
CD12: Ús de la documentació
CD13: Gestió de les dades personals
Competència 8. Realitzar activitats 
en grup tot utilitzant eines i entorns 
virtuals de treball col·laboratius.
CD14: Ús del fòrum. «Netiqueta»: normes de cortesia 
a la xarxa
Pers. i 
social
Competència 1. Prendre consciència 
d’un mateix i implicar-se en el 
procés de creixement personal.
CD12: Ús de la documentació
CD13: Gestió de les dades personals
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Avaluació
Rúbrica
Criteris d’avaluació 
didàctics
Indicadors d’avaluació
AS AN AE
CAD1: Comunicar-se 
amb Python: Funcions 
de entrada i sortida per 
la consola i assignar de 
variables
S’han resolt els primers 
4 reptes de qualsevol 
dels bateries.
S’han resolt els 6 
primers reptes de totes 
dels bateries.
S’han resolt els 7 reptes 
de totes dels bateries.
CAD2: Operar amb 
variables.
S’han resolt els primers 
4 reptes de la segona, 
tercera i quarta bateria.
S’han resolt els 6 
primers reptes de la 
segona tercera i quarta 
bateria.
S’han resolt els 7 reptes 
de la segona tercera i 
quarta bateria.
CAD3: Assignar i 
accedir als arrays i les 
matrius.
S’han resolt els primers 
4 reptes de la tercera i 
quarta bateria.
S’han resolt els 6 
primers reptes de la 
tercera i quarta bateria.
S’han resolt els 7 reptes 
de la tercera i quarta 
bateria.
CAD4: Operar amb 
arrays i matrius.
S’han resolt els primers 
4 reptes de la quarta 
bateria.
S’han resolt els 6 
primers reptes de la 
quarta bateria.
S’han resolt els 7 reptes 
de la quarta bateria.
CAD5: Claredat del codiEl codi segueix un ordre i estructura lògics.
El codi està ordenat i es 
pot entendre sense 
necessitat d’executar-ho.
Les variables tenen 
noms significatius.
Criteris anteriors i a més
es fan  servir funcions 
per tal de simplificar 
accions repetitives
CAD6: Comentaris
S’ha comentat el codi 
aportant informació del 
seu funcionament.
S’ha comentat el codi 
explicant el 
funcionament de cada 
pars.
S’ha comentat el codi 
explicant les parts i fent 
referència a la 
documentació oficial de 
Python
CAD7: Interpretació de 
la documentació
Es fan referencies a la 
documentació
Les referències a la 
documentació no son 
correctes —referències a
altres conceptes, format, 
etc.—
Les referències a la 
documentació son 
correctes
CAD8: No fer ús al No exposa el seu nom ni A més, no dona cap dada
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fòrum de dades que 
puguin relacionar-se 
amb tu o amb la resta de 
l’alumnat.
el de cap altra persona.
de la que es puga inferir 
cap informació no 
desitjada —Edat, 
domicili, etc.—
CAD9: Fer un ús adient 
dels fòrums.
L’expressió es 
comprensible i 
respectuosa; i s’ha fet 
més de 1 contribucions 
—demanant o oferint 
ajuda—.
A més, es respecta les 
normes de cortesia 
pròpies de la xarxa 
—«Netiqueta»—; i 
s’han fet més de 2 
contribucions —
demanant o oferint ajuda
—.
S’han fet més de 4 
contribucions —
demanant o oferint ajuda
—.
CAD10: Es desenvolupa
l’aplicatiu d’acord amb 
els requisits pactats.
El resultat compleix els requisits. Aquest criteri es un mínim per arribar al 
AS, l’avaluació del projecte s’extrau del CAD5, CAD6 i CAD7.
CAD11: Reflexió sobre 
el progrés les capacitats 
personals
S’ha contestat a les 
activitats de contribució 
personal al projecte.
A més, s’han exposat 
aptituds a l’activitat 
inicial de contribució 
personal que han 
complert les 
expectatives i aquestes 
han estat recollides a 
l’activitat final de 
contribució personal.
A més, s’han descobert 
aptituds noves a 
l’activitat final de 
contribució personal. 
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Ponderació
Criteri d’Avaluació Didàctics
Ponderació
Apartat Unitat Didàctica
Reptes 40 %
CAD1: Comunicar-se amb Python: Funcions de entrada i sortida per la consola
i assignar de variables.
25 % Bateria 1 de reptes
25 % Bateria 2 de reptes
25 % Bateria 3 de reptes
25 % Bateria 4 de reptes
25% 10 %
CAD2: Operar amb variables.
33,͡3 % Bateria 2 de reptes
33,͡3 % Bateria 3 de reptes
33,͡3 % Bateria 4 de reptes
25% 10 %
CAD3: Assignar i accedir als arrays i les matrius.
50 % Bateria 3 de reptes
50 % Bateria 4 de reptes
25% 10 %
CAD4: Operar amb arrays i matrius.
100 % Bateria 4 de reptes 25% 10 %
Codi i memòria 40 %
CAD10: Es 
desenvolupa l’aplicatiu 
d’acord amb els 
requisits pactats.
Si no s’assoleix la nota del projecte serà NA. Si s’assoleix la nota es calcula
amb la ponderació següent.
CAD5: Claredat del codi 25% 10 %
CAD6: Comentaris 25% 10 %
CAD7: Interpretació de la documentació 25% 10 %
CAD11: Activitats de contribució personal 25% 10 %
Contribucions al fòrum 20 %
CAD8: No fer ús al fòrum de dades que puguin relacionar-se amb tu o amb la 
resta de l’alumnat. 50% 10 %
CAD9: Fer un ús adient dels fòrums. 50% 10 %
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Metodologia
Projecte
El projecte es troba desenvolupat a la memòria del TFM.
Reptes de hackerrank
L’objectiu dels reptes es avaluar les aptituds concretes de programació dels alumnes i fer un 
seguiment continu de la seva evolució.
Cada bateria de reptes està associat amb una sessió o vídeo.
L’avaluació d’aquests reptes es contínua, ja que a mesura que avancen els continguts encara han de 
fer-se servir els anteriors.
CAD1 CAD2 CAD3 CAD4 Total de ponderació
Bateria 1 25 % 0 % 0 % 0 % 25%
Bateria 2 25 % 33,͡3 % 0 % 0 % 58,͡3 %
Bateria 3 25 % 33,͡3 % 50 % 0 % 108,͡3 %
Bateria 4 25 % 33,͡3 % 50 % 100% 208,͡3 %
Com es pot observar a la graella, el CAD1 s’ha d’avaluar a totes les bateries, ja que han de emprar-
se variables i funcions d’entrada/sortida. El CAD2 no s’avalua a la bateria 1 perquè encara no s’han 
explicat els continguts didàctics corresponents a operacions, però a partir de la bateria 2 si.
Repte dels Àlies
L’exercici dels àlies pretén oferir una activitat addicional per a atendre a la diversitat de l’alumnat 
més avançat. Aquesta activitat permet, segons el personatge, donar a conèixer alguna persona 
il·lustre del mon de la computació, alguna novel·la interessant, debats ètics al voltant de la 
informàtica, etc.
El criteri per assignar àlies als alumnes pot ser molt variat:
• Assignar-los al atzar.
• Assignar-los al atzar garantint que les noies tinguin personatges femenins i els nois mas-
culins.
• Assignar-los al atzar garantint que els nois tinguin personatges femenins i les noies mas-
culins.
• Fer una assignació intencionada.
• etc.
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V. Qüestionari
Context
Pregunta Possibles respostes
Gènere NoiaNoi
Edat
13
14
15
16
17
18
A casa, hi ha ordinador?
Sí, meu
Sí compartit
No
A quina edat vas començar a utilitzar l'ordinador?
Abans dels 6
Entre els 6 i els 8
Entre els 9 i els 11
A partir dels 12
On vas fer servir l'ordinador per primera vegada?
A casa
A l’escola
A casa d’un familiar
A casa d’un amic o amiga
Altres
Quin nivell de coneixement d'informàtica té el teu pare?
Molt alt
Alt
Baix
Cap
No puc respondreQuin nivell de coneixement d'informàtica té la teva mare?
Quan tens problemes a casa amb l'ordinador i necessites ajut, a qui el 
demanes?
Pare
Mare
Germà o germana
Amics o amigues
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Hàbits
Pregunta Possibles respostes
Indica am
b quina freqüència
realitzes les següents tasques am
b
l'ordinador?
Jocs col·laboratius onine.
Mai o gairebé mai
Una o dues vegades al mes
Una o dues vegades a la setmana
Gairebé cada dia
Participar en fòrums o comunitats virtuals (Facebook, 
Twitter,...)
Fer deures
Utilitzar el correu
Xats (Whatsapp web, Telegram, xat de Facebook,..)
Navegar per Internet
Descarregar o consumir música, pel·lícules o jocs
Mantenir una pàgina web o blog personals
Aptituds
Pregunta Possibles respostes Indicador
Indica fins a quin punt et sents d'acord am
b les frases següents
No em fa por fer servir els ordinador Totalment en desacord
En desacord
Força d'acord
Totalment d'acord
Ansietat
M’agradaria treballar en un futur amb ordinadors Gaudiment
Em posa nerviós/a treballar amb ordinadors Ansietat
No em sento incòmode/a quan d’altres parlen 
d’ordinadors Ansietat
No m’importaria fer classes d’informàtica Ansietat
No soc bo/bona treballant amb ordinadors Auto-confiança
La possibilitat de resoldre problemes utilitzant 
ordinadors no m’interessa Gaudiment
Els ordinadors em fan sentir incòmode/a Ansietat
Generalment em sento bé intentant coses noves amb 
l’ordinador Auto-confiança
Em trobo a gust a una classe d’informàtica Ansietat
Penso que treballar amb ordinadors és divertit i 
estimulant Gaudiment
No crec que pogués fer informàtica avançada Auto-confiança
Resoldre problemes informàtics no m’interessa Gaudiment
M’angoixa pensar que haig de fer servir l’ordinador Ansietat
Estic segur/a que puc treballar amb ordinadors Auto-confiança
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Pregunta Possibles respostes Indicador
Em sentiria còmode/a treballant en informàtica en un 
futur Ansietat
Indica fins a quin punt et sents d'acord am
b les frases següents
Quan tinc problemes amb l’ordinador que no puc 
resoldre de forma immediata no paro fins a què trobo 
la solució
Totalment en desacord
En desacord
Força d'acord
Totalment d'acord
Gaudiment
No soc del tipus de gent que treballa bé en informàtica Auto-confiança
No puc entendre com hi ha gent que es passa tant de 
temps treballant amb un ordinador i que li agradi Gaudiment
Estic segur/a que podria entendre un llenguatge de 
programació Auto-confiança
Un cop començo a treballar amb l’ordinador em costa 
aturar-me Gaudiment
Penso que fer servir ordinadors és molt complicat per a
mi Auto-confiança
Utilitzaré els ordinadors tan poc com sigui possible Gaudiment
Els ordinadors em fan sentir incòmode/a i confús/a Ansietat
Si es planteja un problema a la classe d’informàtica 
que no es pot acabar de resoldre, hi continuo pensant 
després
Gaudiment
Puc aconseguir bones notes a les classes d’informàtica Auto-confiança
No m’agrada parlar d’ordinadors amb els amics o 
amigues Gaudiment
No crec que m’agradés fer un curset d’informàtica Auto-confiança
Tinc molta auto-confiança en el meu treball amb els 
ordinadors Auto-confiança
Em sento agressiu/va cap els ordinadors Ansietat
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Auto-eficàcia a les TIC
Pregunta Possibles respostes Indicador
Indica fins a quin punt et sents d'acord
am
b les frases següents
Editar fotografies digitals
Ho puc fer sol/a
Ho puc fer amb ajut
No ho puc fer
No sé què significa
Auto-eficàcia
Crear una base de dades
Utilitzar un full de càlcul
Crear una presentació
Crear una presentació amb imatges, so i vídeo
Crear un document de text
Treballar amb documents col·laboratius
Crear una pàgina web
Crear un blog
Llegir i contestar correu 
Auto-eficàcia a la programació
Pregunta Possibles respostes Indicador
Indica fins a quin punt et sents d'acord am
b les
frases següents program
ant am
b un llenguatge
de program
ació
Imprimir text per una terminal
Ho puc fer sol/a
Ho puc fer amb ajut
No ho puc fer
No sé què significa
Auto-eficàcia
Llegir text del teclat
Assignar un valor a una variable
Modificar el valor de una variable
Fer operacions de suma, resta, multiplicació i 
divisió entre variables
Definir una funció
Fer una estructura condicional –Que avaluant 
una condició trie si executa un codi o un altre–
Fer un bucle «for»
Fer un bucle «while»
Decidir en quins casos cal fer servir un bucle 
«for» i en quins un «while»
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VI. Dades brutes dels tests
Representació de les dades
A casa, hi ha ordinador?
No 0
Si, compartit 1
Si 2
A quina edat vas començar a utilitzar 
l'ordinador?
A partir dels 12 0
Entre els 9 i els 11 1
Entre els 6 i els 8 2
Abans dels 6 3
Quin nivell de coneixement d'informàtica té 
el teu pare?
Quin nivell de coneixement d'informàtica té 
la teva mare?
Cap 0
Baix 1
Alt 2
Molt alt 3
Indica amb quina freqüència realitzes les 
següents tasques amb l'ordinador –Totes les 
preguntes d’aquest grup–
Mai o gairebé mai 0
Una o dues vegades al mes 1
Una o dues vegades al mes 2
Gairebé cada dia 3
Indica fins a quin punt et sents d'acord amb 
les frases següents –Preguntes positives 
d’aquest grup–
Totalment en desacord 0
En desacord 1
Força d'acord 2
Totalment d'acord 3
Indica fins a quin punt et sents d'acord amb 
les frases següents –Preguntes negatives 
d’aquest grup–
Totalment d'acord 0
Força d'acord 1
En desacord 2
Totalment en desacord 3
Indica fins a quin punt et sents capaç de 
portar a terme les tasques següents –Totes 
les preguntes d’aquest grup–
Indica fins a quin punt et sents capaç de 
portar a terme les tasques següents 
programant amb un llenguatge de 
programació –Totes les preguntes d’aquest 
grup–
Totalment d'acord 0
Força d'acord 1
En desacord 2
Totalment en desacord 3
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